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事展覧会名 月 日 場 所 展示内容
オールワセ夕、文 1998.5.11 総合学術情報セン幕末かう明治初年1;:かけて板行された世相風
化週間 ~5.17 タ-2階展示室 俗を映す錦絵約60点を展示。黒船来航、
展覧会 錦絵にみる近代 成辰戦争、文明開化、西南戦争芯どを庶民の日本の夜明け展 視点、でとらえた貴重な同時代資料。
オーjレワセ夕、文 1998.5.11 中央図書館2階通 「万葉集Jr花伝書」など当館所蔵の古活字版
化週間 ~5.17 路スペス 約 10点を陳列。
戸圃・・・圃. 古活字版でたど
る日本の名著
オーjレワセダ文 1998.5.11 中央図書館4階図 高田記念図書館 小野田照子さん撮影の写真
化週間 ~5.17 書館ラウンジ 展。移り変わる早稲田周辺の街のようすと
写真展「早稲田 人々を記録した約50点を展示。貴重な映
界隈」 (象も数多い。
西洋の歴史的装 1998.9.29 総合学術情報セン コルヴiエア文庫を中心とする図書館所蔵の西




早柏田大学図書 1998. 9.29 会津八一記念博物故荻野二七彦本学名誉教授冗本館館長の己、
館所蔵 ~ 10.12 館企画展示室 遺族より寄贈された古文書拓本など新収資
古文書展 料、ならびに重要文化財をふくむ館蔵古文書
を展示。
日本中国学会創 1998.10.10 総合学術情報セン 日本中国学会の早柏田大学1;:おける開催を記
立50周年記念 ~ 10.11 タ-2階展示室 念し、国宝「礼記子本疏義Jr玉編jならび
大会特別展示 に館蔵の漢籍、画像拓本などを展示。
早柏田大学図書 1998.10.16 会津八一記念博物重要文化財「大槻玄津関係資料」を中'L)I;:伊
館所蔵洋学資料 ~10 .28 館企画展示室 能忠敬地図、大黒屋幸太夫資料、宇田川橋庵
展 使用の薬量・実験器具芯どを展示。展示品の
一部は「芸術新潮」にも紹介された。
錦絵1;:みる近代 1998.10.31 軽井沢町中央公民軽井沢町 早稲田大学父流行事の一環とし
日本の夜明け展 ~ 11 .3 館 て、総合企画部と協力して開催。内容は「オ
ール早稲田」の企画展示と同一。
錦絵1;:みる近代 1998.11.7 鴨川市斗図書館 鴨川市早柏田大学父流事業の環として、




ギャルド展 ~ 12.4 タ-2階展示室 術運動である「ロシア・アバンギャルド」運
動をテーマとし、館蔵の書籍、雑誌、ポスタ
ーなど珍しい資料を展示。
メリ フンド大 1998.12.5 会津八一記念博物終戦直後の占領期1;:、アメリ力軍政当局の検
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